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Alameda de Carlos H&es justo al Banco de España.-El local más cómodo 
Málaga.—Temperatura agradable
Hoy Lunes programa colosal.—Sección desdo las 8 hasta las 12 ds la noche. 
Estreno supergr&ndioso de la tan renombrada casa (Pathó Fróres de París)
titulad^ I  ■ • ■ r -l-* -
A. mor
Es una película de alta enseñanza. Está muy bien pensada. Es un caso de estu­
dio muy bien desarrollado, y ño hay duda que se ha interesado la ciencia módica en 
pensarlo y hacerlo. Todo él es muy sentido, y hay un tipo de alcaide rico que es ver­
daderamente conmovedor, y un perro que actúa muchísimo mejor que miichos có­
micos.—Completarán ©1 programa las magníficas películas de éxito grande*Un ban­
dido», «Kri-kri y la mosca» y «El guarda pelo» y el estreno «Industria en el Torkin.»
Ihttáca, &UQ.—G©n©r®l, 'CFI5,—Medías {g'esér&ls®, '0‘1 0
" B á £ W  'VICTORIA SOTOENIA
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A’ Hoy grandioso, programa .de ocho a doce do la noche
Estreno de la intóresarití-inia-ps'iíc'uU^dividici'u en-tres partes titulada.
D é s p o t a  7
Estreno de la emocionante cinta dividida en dos párles titulada «La señal 
pared y estreno de la preciosa cinta titulada «En el lago de Albans.»
Grandes conciertos por el sexteto de esto Salón.
Platea «en á «mr&dae. . . ’fri&gi 2.00 Js Ftea
Butaca» * , . . * Ó.30 §. fifíUa ©ptrada (par® »
Mañana gran estreno de risa
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LÁ FABRIL ELtólMí Vida republicana
Fábds  ̂ ^  Moleos Hldránllecs más
«Bssgsi» aa y da mayes sxpsssasiáa
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Btídesss da *  | baje eeKws psi& esas» 
Bseatwsiónt Imlmfmmn s mármoles. 
Fabrisfidoa da toda slasa a© objetos ün
gsfBWtfffiehüypímiiB.
0a raeomieRds, al püfclíso no soufemís ml<3 
Rítíesloa patentados, esa otras IsaltRetoses h«« 
•has por algunos faldeantes, los eusles diste 
mocho en fesílssa, calidad y colorido. 
Fspnsktóa; Margués d@ Iiarios, 12 .
Fábsiam Puerto, 2 — MAX&GA.
Centro Republicano Instructivo obrero 
del noveno distrito.
En la sesión celebrada en la noche 
;del 9 del corriente por este Centro, se 
acordó,por unanimidad,felicitar al digno 
y honrado jefe de 1.a mayoría republicana 
del Excmo. Ayuntamiento y concejal por 
este distrito, don Pedro Armasa Och&n- 
dorena, por su triunfo conseguido en el 
pleito d© las aguas áe Torremolinos, 
darle un voto de gracias, haciéndolo 
constar en acta y comunicarle dicho 
acuerdo por oficio.
Málaga 10 de Julio do 1915.—El secre­
tario, Rafael Cabello,
A R T E S  Y  L E T R A S
E l r a m o  d e  ñ o r e s
Csipsiía Pesquera M i t o  | 4
Por disposición del señor Presidente, y 
cumpliendo preceptos reglamentarios, 
cita esta Sociedad a sus señores Accio­
nistas para al .día 15 dol com ente mes y 
hora de las cuatro áe la tarde en la casa 
social, sita en Pescadería Nueva, calle 
de la vía áe los Ferrocarriles Suburba­
nos, donde a contar desde el 8 del mismo 
y horas da ocho a doce Se la mañana, 
estarán los libros a disposición de los 
señores Accionistas.—E f secretario ge­
rente, Antonio García Morales.
El 14 ds Julio
?V
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EN EL PODER
Para ofrecer un expresivó testimo­
nio de simpatía a la noble nación v e ­
cina y  hermana, nos permitimos pro­
poner que el día 14 de este mes, en 
que Francia celebra su fiesta, nacional, 
los republicanos de la localidad pasen 
por el Consulado de Francia á dejar 
tarjeta, exteriorizando asi los afectuo­
sos sentimientos que ru s inspiran 
siempre, y  más en estos instantes, el 
pueblo francés y  sus instituciones re­
publicanas,
Pepín Tijereta, el repórter más sutil 
que ha emborronado cuartillas en la vo­
rágine periodística, recibió aquel día una 
de las más gratas impresiones do su vida 
profesional. Él director y jefe de Él Lin­
ternazo, órgano de la eterna oposición, 
le llamó a su despacho, entregándole una 
invitación para un banqueta.
Tijereta recibió la atrayente y halaga­
dora cartulina con mano temblorosa, 
dando las gracias entrecortadamente.
Los banquetes eran su debilidad; más 
por lo que se figuraba y el lustre que se 
daba a la persona qü8 por lo que se co­
mía, amén de constarle por hechos ante­
riores que cada banquete le valía una 
extraordinaria vomitona y dos días en 
cama, como si le hubieran dado una pa­
jiza morrocotuda. Paro... era su debi­
lidad.
Vuelto en sí de la primera impresión, 
elevó hasta sus r j os la invitación, leyen­
do lo siguiente:
B A N Q U E TE
en honor del ilustre hombre
D on José Ju r e le z  M arin o s
Con m otivo de haber inventado un nuevo 
:  procedimiento para hacer goma arábiga :
d e  m m m
Y  lueg“o ¿para qué?
Y a es axiom ático: en cuanto el ru­
mor público o la prensa indiquen algu­
na cosa y  el Gobierno lo niegue, puede 
darse por cierto,
Es urpa. Verdadera obsesión, algo de 
Monomanía lo que tienen los gober­
nantes, en esto de negar lo que suce­
de, lo que se ve con toda claridad. Y  
luego, ¿para qué?'Para venir a la p os­
tre a cantar la palinodia, a confirmar 
con sus actos, ya que no con sus pala­
bras, lo que la opinión pública y  los 
periódicos habían dicho.
Hace unos días dieron a entender 
los periódicos que algo ocurría entre 
los generales representantes del alto 
mando en Marruecos. Y  el Gobierno, 
en la consabida nota oficiosa, ío negó 
en redondo. No ocurría nada.
Después la prensa añadió que el 
Gobierno tenía en estudio una com bi­
nación para dicho mando, fundada en 
Ha base de la dimisión que había pre­
sentado de su cargo el alto comisario, 
general Marina. Y  vuelve el Gobierno 
a oponer a estas versiones la más ro­
tunda negativa oficiosa. No había ta­
les combinación y  dimisión.
Y  he aquí que cuando estábamos en 
esta controversia de afirmaciones y 
negaciones, la Gaceta, sale con los de­
cretos admitiendo la dimisión del g e ­
neral Marica y  nombrando para susti­
tuirle al general Jordana; designando 
para el cargo de éste al general A izpu- 
ru; trasladando al cuarto militar del 
rey al general Fernández Silvestre, y  
nombrando en el lugar de éste al ge ­
neral Villalba; con lo cual resulta que 
era verdad lo que se decía de que algo 
ocurría entre los generales del alto 
mando en Africa, que el general Ma­
rina había presentado la dimisión y  
que el Gobierno preparaba una com ­
binación en dichos altos mandos.
¿Quién queda aquí en ridículo y  ha­
ciendo el papel de la triste figura? Na­
die más que el Gobierno. Si cuanto se 
^  decía era verdad ¿a qué negarlo? Si, 
en efecto, había razones y  motivos 
j liara admitir la dimisión del general 
Marina, y  para'relevar al general Fer­
nández Silvestre, ¿a qué poner el G o­
bierno en contradicción sus palabras 
y  notas oficiosas, con los decretos de 
carácter oficial de la Gaceta?
Cuando esto ocurre, no sólo en esta 
cuestión, sino en otras muchas, ¿con 
.qué razón y  derecho podrá pedir el 
Gobierno que se dé crédito a sus ma­
nifestaciones contrarias a lo que afir­
men el rumor público y  la prensa?
No comprendemos ni se nos alcanza 
qué sistema de gobernar es ese negan­
do de palabra y  oficiosamente lo que 
luego Se confirma con actos y  de un 
modo oficial.
Quizás sea un novísimo sistema. A sí 
como los alemanes han inventado eso 
de los gases asfixiantes para la guerra, 
los gobernantes idóneos del señor Da­
to han inventado eso de la negativa 
sistemática para el buen régimen del 
pais; aunque luego, ellos mismos, se 
vean obligados a ponerse en ridículo 
* y a  desmentirse en las columnas de la 
Gaceta.
¡Y luego se lamentan estos señores 
de que el pais no tenga confianza en 
ellos!
¿Cómo va a tenerla?...
En la hermosa finca «La Marina», del 
término de Benagálbón, ss encuentran 
pasando una temporada con los señores 
de Sel (ion  Miguel), la distinguida se­
ñora doña Matilde Domínguez y sus be­
llísimas sobrinas Lola y Carmela Domín­
guez Sel.
Se encuentra en Málaga el laureado 
pintor don José Moreno Carbonero,
Han venido de 1& corte el redactor del
«Heraldo» don Carlos Escobar y el capi­
tán de ingenieros donÉusebio Redondo, 
acompañado de su distinguida esposa 
doña Dolores Heredia Dísáier.
Acompañado de su distinguida esposa, 
ha regresado de Valencia el capitán de 
infantería don Alfredo Giménez.
Se encuentra en Málaga, nuestro par­
ticular amigo don José Monte Sánchez, 
alcalde de Arriate.
£3 corrida de Imkmúi
Continúan recibiéndose noticias satis­
factorias del estado del famoso diestro 
Belmonte, que estuvo entrenándose en el 
cerrado del marqués de Guadales!;, e irá 
al de don Anastasio Martín.
Beimonte se encuentra muy animoso y 
confia venir a torear en la corrida de Be- ; 
ncficencia que se ha áe celebrar el próxi­
mo día 16, festividad de. la Virgen del i 
Carmen.
Ei despacho de lo caridades
Como estas noticias son tan optimistas, 
la animación va aumentando considera­
blemente, y se ha dispuesto que sé abra 
el despacho de localidades, en la planta 
bsja del establecimiento que existe en ia 
esquina de calle de Marín García, (antes [  
C»sas Quemadas) frente al Restaurant s 
de «La Alegría».' I
La presidencia d© la ebrridá |
Presidirán ia corrida las distingnidss f 
señoras doña Elisa Loring de Schollz, f 
doña María Luisa Huelinde H^raáia y | 
doña María Gross de Pacl&dó, acompa­
ñadas do as bellísimas señoritas Jor­
gina Heredia Loring, Anita Diez Haré- 
día, Mercedes España Ileredia, Trini 
Moreno Villa, Blanca Pries y Terésá. Ca- 
jjgas Pariadó.*
Banderillas
El célebre ex-matador de toros Rafael 
González «Machaqúito», ha donado a la 
corrida diez pares de banderillas.
L os toros
Los seis toros de G amero Cívico, que 
se han de lidiar en la corrida de Bene-^ 
Ucencia, llegarán a Málaga el Martes por 
la mañana, y estarán expuestos en los 
corrales de la Plaza, hastá el jueves por 
la tarde.
Quedóse perplejo, -.j.
Reconocía en ©1 soñor Jurelez condi­
ciones y talento neceser ios para figurar 
como hombre ilustre; pero lo que no le 
cuadraba en su avisada perspicacia era 
el motivo con que sa íe ofrecía el ban­
quete. . *
La verdad es—sa dijo para sí Tijereta 
--que la goma arábiga ocupa un lugar 
muy secundario en las necesidades socia­
les y mddito si tiene mérito hacer ía go­
ma con agua fría o caliente, o por medio 
de otro procedimiento, pero, en fin, como 
la cosa es darle el banquete, lo de menos 
es el motivo, ya que, por lo general, todos 
loS banquetes se prodigan con la más 
acendrada inoportunidad posible.
Después pasó Tijereta a confeccionar 
in mentí, la información del homenaje 
gastronómico.
Se le presentaba la ocasión de demos­
trarle a su pretencioso compañero Re­
cortes que era tan capaz como 41 de ha­
cer una información digna del elogio di­
rectivo y público. Ei ño estaba muy fuer­
te, que digamos, en cuestiones arabescas, 
por que desde luego, la existencia de ía 
goma arábiga a nadie más que a los ára­
bes debía atribuírsele, según su leal en­
tender y s&bar, creyendo muy dsl caso 
darse un psseiío por el diccionario para 
darle usa leccioncita de erudición al in­
fatuado Recortes.
¡Reperteando en la calle quisiera ver­
le en su in®preciable labor policiaca!
Imaginativamente hizo un esquema de 
la información.
A modo áe prólogo y ya en él terreno 
de los elogios y alabanzas, diríale al fes­
tejado que su figura patriarcal y endrina, 
recordábale, como si lo estuviera visudó, 
a los inmortales sabios de la Arabia, a 
aquellos grandes hombres que dejáronle 
le”fruta en el árbol para que ó! la madu­
rase, dando días de esplendor a su pferi 
tris.
Esta símil de la fruía, aunque se pres­
taba a interpretaciones nada favorables, 
pues podían figurarse los lectores que se 
trataba de dátiles, la pEreciú, en definiti­
va, muy bien, frotándose í&s manos d© 
contento y pensando que en aquel mo­
mento era ol hembra más feliz en la tfe-
Los amigos le llenaron el vaso frecuen­
temente y ól sin querer-queriendo engu­
llía y bahía d@ una manera capaz de 
aponer en espanto al.estómago mejor tem­
blado encestas lides.
A la hora dé los brindis, ni qus decir 
tiene, Tijereta era un depósito flotante 
d© víveres.:
. Comenzaren les discursos. Hubo de 
todo, guasss y vóras, oradores de plomo 
y habladores festivales, pero Tijereta 
apenas si pedía tomar nota para Ja infor- 
niadóü.
El tiempo pasaba... Y él quería ha­
blar... hasta que una voz extentóres, 
que no ss sabe de dónde salió, quizá de 
algún amigo cariñoso de esos que no per­
donan situaciones, dijo:
— ¡Que hable Tijereta!
Y esía fué la suya.
Pepín sa levantó, trémulo y amorata­
do, de su asiento. ■
—Señores:—áijo—Ios hombres...
La Arabia feliz...
Al silencio sucedió un oleaje de mur­
muraciones.
Tijereta sentía que el nudo dé la corba­
ta, por debajo daí cuello, se le agarraba 
a la traquea y lo decapitaba.
Üna idea luminosa vínole al cerebro, 
como ancora salvadora.
— ¡Señores!— propongo que el mejor 
ramo de flores qu¿ adorna la mesa se le 
ofrende a la esposa dal festejado.
Una carcaj ¿da unánime resonó des­
concertante en el comedor!
Tijereta sufrió un®, violenta rracción. 
Aquello íe olia a «matidura de pata»... 
y sintió vértigos. ..
— ¡Señores!, ¿que... que?
— Que es soltero— díjóle un gima cari­
tativa.
—Bueno, pues entonces que se ío lle­
ven a su señora medre.
(Silencio sepulcral).
Tijereta se vió en el cosmos. Sudaba 
horriblemente.
— Que no tiene madre—díjóle la mis­
ma voz.
—Entonces— dijo Tijereta angustiado 
—que se lo lleven... qué sa lo  ileven...
— ¡Que se lleven a ese!—gritó un ener­
gúmeno.
— A su hermana— áijóle bejito la voz 
amiga.
— ¡A su hermana!—gritó desahogada­
mente Pepin.
Se oyeron risas, apóstrofes yjaplausos 
tímidos.
Todavía un "buen amigo, usó del dere­
cho de palabrería y pidió que el ramo de 
flores fuese entregado por el propio Tije­
reta.
Y ya de pie, hablando y riendo ¡todos, 
8probó Ja asamblea tan galante comisión.
S A L Ó N  N O V E D A  DES
Atracción sin igual. Grándíoso úxito do la célebre a listó
A M A L I A
quedará a conocer en la función de esta nocho &  ̂Quint®ro»Kttrsno dé dos
corralemú» escritas para la genial artista por lô .
T j \ y  m  jlilsV  JE?
l ras - it   
lindísimas;’ décorácicncs.
Exito cada vez mayó? de la incomparable bailarina
L Á  B I L B A I N l t A
Escogido programa por l&s aplauáiéísimss
Hermanas Copelia
Pelíóü’ as.—Por la noche, a las 9 y k k s  10 y media.
Platea, 3 pesstas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
Todo el «banquetaic» se le venia a la 
garganta, Ua sudor copioso le brotaba 
por todo el cuerpo.
Personas y objetos parecía que paiis- 
bañ alrededor de una manera imor- 
nal.Se acordó de los hundimientos impre­
vistos, áe los rayos que matan, del ve­
neno rápido y las cóleras aman­
eabas, de todas les ckses.ee muerde rc-
P0A parór de aquel momento ni sapo Jo 
que se dljo ñí SC’ dió cuenta de lo qué 
pasaba a su alrededor. ■
Con ei calor de la habitación J aquella 
balumba de impresiones recibidas, su 
estómago comenzó a mostrarse rebelde 
y yió a Jurelez dividido ©ü diez y á su 
hermana convertida en eran.*rio.
A prisa, a saltos, dando trompicones 7 
sin soltar el ramo ds flores b»jó k s  esca­
leras de ía casa. Dando tumbos y tras­
piés fué a dar con su cuerpo en un mal 
oliente rincón. ,
Allí, con la poca grata compañía d& 
un beodo que canturreaba una esnexon 
canallesca, mientras hacía un» necesi­
dad fisiológica, de menor cuantía, co­
menzó a desembaular h¡g$ cuánto ha­
bía almacenado ón su su&eptibls esto 
mago, entre angustias ínacábHbles y 
dores de muerte. .
Ai inclinarse, ©1 «menú'» a medio de- | 
glutir iba cayendo violénte mente sobre | 
los pálidos crisantemos, sobre k s  peiíu- ■ 
msdss rosas, sobro los altivos c,avales I 
quaseriKc.liñ®bá.n .avergonzados» m M ús 
sos por el despecho áf versa tratados tan 
villanamente.
¡Todo ua posma galante!
Luis Rodríguez Cuevas.
a ^ é r
De la provincia
Según comunica 'a esta Gobierno civri 
el comandanta dei puesto d© la guardia 
cívi» de Alhauriá de la Torre,  ̂en ©í dm 
¡ de ayer, a k s  siete y treinta, tlegC&rMp 
3 gn el kilómetro 21-300, lugar conocida 
por la Alquería, ai tren ascendente nu­
meré 21, do la Compañía de los Subur­
banos. - M .
A consecusncia del descamíamient© 
quedaron tres vagones fusra de ia vía, 
uno da olios completamente volcado so­
bra un® trinchera.
Los vagones iban cargados de morcan- 
cífts, bo ocurriendo^ ®fortu..nadam3nte, 
desgracies persoñáles. ‘ •
” A i lugar dei seceso mareno desda esta 
capital una brigada d© obreros y perso­
nal-técnico, consiguiéndose poner m vía 
expedita a las diez y ocho.
Durante ios trabajos ia guardia civil 
custodió "la vía.
•ga Archiáona he sido áetemdo por ia
gu&rák ©ivil.el joven Juan Martin.Aster*:.,, 
|a, que-se bailaba reckm alo por el Juz.-
|yáo rnunicípai de ^que! pueblo.
í a. s Por usfr armas sin la corre^ondienk 
a-p ?■ licencia faé detenido por ía gcardx® c *
| é« Béñádaflíd, oí vecino da dicho -pue».




| En el local de la Asociación de Dépen- 
| dientes de Go.msrcio, 4ió enoche un® 
I .'conferencia acerca del tema «Retiros 
| para obreros», ©I delegado regional del 
‘  Instituto Nacional ds Previsión, don Mi­
guel María Pareja.
Uña ves más, el conferenciante demos­
tró sus nokbies conocimientos en estas 
cuestiones económico- sociales, expo­
niendo los procedimientos implantados 
en varias naciones para la implantación 
y desarrollo do los retiros pera obíeroá.
Ei numeroso público que llenaba la 
sala aplaudió ál señor Pareja al final de 
su conferencia.
Lamentamos qus el exceso de original 
y la especíal confección del presente nú­
mero no nos permíta ser más extenso.
Llegaban los comensales.
Alrededor de la empavesada mesa for-: 
mábanse corrillos, en los que aviesamen­
te se murmuraba de Jurelez de úna ma­
nera nada halagadora para su persona­
lidad.
Cuando el festejado desfilaba por los 
corrillos todos le criban la enhorabuena, 
haciéndose lenguas en su presencia de 
los méritos y talentos que le adornaban.
La entrada ds Tijereta en el comedor 
fuó emocionante, por lo menos así lo cre­
yó él.
Lucía terne nuevo y esto era un factor 
importantísimo y de inequívocos efectos 
entre sus amigos.
Antes dé salir de la casa de huéspedes 
había reñido fuertemente a su pstrona 
por que no le llevó a tiempo cuello y pu­
ños limpios, aunque, a decir verdad, no 
estaba muy cierto si tenía ©• no más .cue­
llos y puños; pero el delito patronil estaba 
latente, toáa vez qu3 no le procuró k s  
almidonadas prendas quitándoselas a 
otro compañero da hospedaje.
No le parecí® muy correcto, que diga­
mos, vestir un traja flamante y llevar la 
corbata-rota y los puños y el cuello su­
cios y con hilachas.
En fia, disimularía...
Por el camino había hecho su compo­
sición do lugar. Lo que es en esta oca­
sión no iba a quedarse sin pronunciar 
su diseursilo, o cuando menos, sin decir 
algo <jue hiciese resaltar su visibilidad 
ya algo notoria.
Comenzó el banquete.
Mascando entremeses y saboreando los 
vinos, disertó alegremente acerca del 
acto, con sus convecinos de mesa.
Ya en funciones mayores Tjjereía co­
mía de una manera disparatada, según 
su tradicional costumbre, rociando el 
menú con sendos vasos de vino.
Rodaba ©1 coche.
Tijereta apretaba entre sus manos el 
espléndido ramo da flores, cual valioso 
amuleto que hubiera de abrirle las puer­
tas áe un palacio encantado, 
i A su lado asentábase el ilustre Jurelaz 
i y en frente dos incondicionales del ya 
i consagrado inventor.
| La cabeza de Tijereta vageba entreoí 
I delirio y la realidad.
I Iba explanando su entrada triunfal en 
? casa del gran Jurelez y su apoteosis al 
f pronunciar las frases galantes, síntesis 
» dala ofrenda que Ié llevaba a aquellos 
| lares.
I Seguramente, quizás avisada por arte 
j de encantamiento telefónico, estaría ya 
| la hermosísima dama— que hermosa to- 
¡ nía qna ser necesariamente dada ia im- 
! portañola de su cemisión--espérándola a 
I la puerta de su casa, pisando rica alfom- 
1 bra, rodeada de la servidumbre, ataviada 
vaporosamente con una bata finísima, 
tras la que se'transparentarían sus for­
mas espióndiá&s y enloquecedoras.
Eise adelantaría a todos e inclinándo­
se cortesanamente ía diria
¡Señora! reciba vuestra gentileza este 
ramo de flores, tributo de admiración ha­
cia vuestro ilustre hermano y que depo­
sitamos a los pies de tan excelsa hermo­
sura, que pon ser tan‘a, habrá de ser 
pi&dosa.con estas flores, símbolo de la 
hidalga galantería española.
Después... ¡oh, después!... Saludos, 
frases, suspiros, miradas insinuantes... 
tiñ «five 'o-dock tea» medianero de cier­
tas y recitadas licencias, más suspiros, 
promesas que flotan en el ambiente, sua­
ves y expresivos apretones de manos, 
nostalgias...
Llegaron a la cas®.
Su aspseto predisponía... pero ¡quién 
sabe!...
hubieron un piso, otro, otro y otro. 
Guando llegaron ál último, tercero con 
entresuelo. Tijereta llevaba un palmo de 
lengua fuera y sudaba hasta por enci­
ma del sombrero.
En el piso de abajo dos niños lloraban 
estrepitosamente y sus respectivas nía-
En la calle de Mármoles se desarrolló 
ayer, a las seis y media áe la tardé, un 
suceso que fuó bastante comentado, por 
haber intervenido en el mismo para 
prestar auxilio, un individuo de la guar­
dia civil. " , ,
Gon referencia al origen del suceso 
circularon distintas versiones, siendo la 
más generalizada y la que puede consi­
derarse la más verosímil, la que pasa­
mos a exponer.
A la mencionada hora cuestionaron en 
la citada calle de Mármoles, Enrique 
González Rodríguez, conocido por el 
«Hijo del Zocato» y otro sujeto que se 
dedica al negocio de recoba.
El Enrique hizo un disparo contra el « p  .
recobero, no alcanzándole el proyectil, y Ah
como acertara a pesar por allí el guar­
dia civil Juan Meya García, varias per­
sonas requirieron su auxilio con propó­
sito de evitar que la contienda tuviera 
j mayores consecuencias, a cuyos reque- 
( rimíentosaccedió ei guardia, quien deci- 
1 dide a imponer su. autoridad, intimidó al 
Enrique par» qus le entregar© la pistola 
que empuñaba.
El susodicho Enrique, lejos de obede­
cer, disparó el srma contra el guardia 
Moya, qua deba la vida a haberse aga­
chado ua poco al momento de montar 
aquél el arma.
Entonces el guardia Moya, viendoja 
actitud agresiva del sujeto de referencia,
1© hizo un disparo de revolver, produ- 
cióndole,uñá,.herida,.eo&orificio de en­
trada en Ife región glúká derecha, le ­
sión que fuó calificada de pronóstico re- 
servádo en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo.
Efoctuaron la curación ^el herido los 
fecuftatívossüBoíés de la Torró Bou ¡faz 
y üarcí® G orrero  y. ©I praofleante señor 
Gíescnents.
, Mientras le practicaban la curé, ©1 
Enrique no depon i a Mi actitud vióleiita y 
agresiva.
:Lós facultativos, practicante y guar­
dias de Seguridad, se vieron y descaroá 
para reducirle- " :
'.En k s  proximidades de la casa áe so­
corro so congregó inmenso gentío, y la 
gu&Hia civil tuvo que despejar.
Guando era conducido él lesionado en
jü .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
- J&A^Khhemo..
Insfruct’TO -Obrero ¿ol 9.° distrito B, L. 
M. & 1 señor Director dei -lisrio El Popu­
lar , y tiene ©1 -honór de comunicarle qu© 
con fecha 9 del corrieat.a ha tornado p o - 
sssíóa dé! cargo con qu© he sido honra­
do, por lo qua me ofraxco pura iodo 
cuanto-.en bien del ideal sea necesario.
Don Metías Aries Tovar aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerle ei tes­
timonio .de su-consideración más distin­
guida.
Málaga 10 áe Julio áe 1915.
Agradecemos mucho la atención y fe­
licitamos cordí&IrasrJe al señor Arias 
Tovsr.
La falta de espacio nos obliga a f p k -  
zar hasta ©I número próximo Ja publica­
ción del extracto ás la segunda cónfev- 
rencia 'qué dió ayer tardo ©r los sfilones 
de ia Diputación acerca de «Mutualida­
des escolaras», el Delegado del Instituto 
Nacional de Previsión, don Miguel Ma-
Por empleados afectos a 1» recauda-*- 
ción dsl arbitrio de las carnes fueron 
dacomísadíos ayer en In calió áe Laguni- 
lias 12  küóg:amos y medio áe tocino 
añejo, a ün individuo ll-smádo Antonio 
Blanca Alcaide, da Tot&lán.
Ayer tarde a las cinco tuvo lugar el. 
® cío de conducir al cementerio" da San 
Miguel, el cadáver del estimable joven 
Salvador González Galián, hijo de nues­
tro querido amigo don Miguel González 
Marfil.
Ei jo van Salvador ha fallecido & con­
secuencia de un desgraciado accidente; 
contaba trece años de edad y hallábase 
dotado do. éxcelsL’tes cualidades.
El son Amianto que ira producido /*...  . ~* r — r̂, -T ^
pérdida del estimable joven an cuantos 
le conocieron,sa exteriorizó en el acto a© 
referencia que resultó una verdadera 
manifestación de duelo.
Hoy a las once de la mañana se veri­
ficará el sepelio.
Reciba .nuestro pésame la apenada fa­
milia. -
S Z Z l n  poniendo ¿orno d o s . ; #  una .camilla M HospitaLProviñCkhcust 
lemnes guiñapos. ’ | todkáa por vanas P ^ elas a S^1** *̂^
"Al fin le  abrió la puerta. Un vaho a ¡  civil, dió un salto déla panul!® a b s u ^  
coles y a fritura económica atufaré las ! costando no poco írabijo rntreduemo ue 
narices del incomparable repórter. I nuevo en ella. , ,
Una mujer desgreñada, sucia y olien- 1 Este Enrique Gonzaiez Rodrígue z re - 
do a cocina, cuarentona y tuerta por aña- % cíentemente infirió grave nenaa a un 
didura esperaba tras la puerta entre- | hombre; pero no obstante habsr cometí- 
abierta ' I do 63i9 deiíto ée s&nS ^  39 hallaba en
* - e libertad bsjo fianza.?
«La Esfera» de la praseníe semana 
está llameado la atención general por 
un magnífico retrato deí rey hacho por 
el. .procedimiento de heliograbado, que 
ofrece con perfección suma, la grsn re­
vista madrileña entre otros originales 
artísticos y literarios de gran interés.
Tijereta no pudo reprimir una expaü- 
ción natural.
—Vaya unas criadas sucias y feas que 
os gastáis, señor Jurelez.
Silencio apknador.
Tiene 25 años de edad, es d© estado 
casado y habita en la calle de Agustín 
Parejo número 44.
Se íe ocupó además de la pistola un
—Es mi hermana—objetó callaáamen- | cuchillo de grandes dimensiones 
te ei genial inventor arábigo. I  Se le ha dado conocimiento de . suceso
Tijereta fuó a hablar y no pudo. | a k s  autoridades dobrespondientes.
;  T á B L E T  D D L ,
'Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sha, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción- inofensiva lo pueden temar desde 
los1 niños de diez años.
EL TABLET DQLL cura jaquecas, 
dolor ¿© cabeza, dolr? de muelas, dientes 
y toáos los dolores nerviosos. r'h - 
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a ios quince mi­
nutos no se ie quítase del todo, el segun­
do qu©'contiene toda la caja.
Frock Tabifei Machine, Chicago ILL, 
U . S . A .
Acorn Bress M. F. G.
Pjgjn» segupda.
Enfermedades del estómago “ í “ sf e°¿ep̂ e¿i0
Clínica del Doctor López Campello, ? ^  aue la investigación se referirá a 
secretario del Instituto Rubio de Madrid ¿ ’ . expresado periodo. Que el se-e____ J ~ J J.l iniflS- 4 lUUUW CApiw r _o 1ncpara enfermedades del estómago, intes
tino e hígado. . _  , _ .
En Alicante, Avenida del Doctor G&dea 
8, desde l.° Julio & 25 Septiembre.
Finca ea Churriana
ñor Gobernador hará reintegrar a los 
fondos de este municipio, investigan­
do las insolvencias simuladas, y  que 
corregirá las prevaricaciones y  cohe- 
s chos que se hayan cometido por el ca-
-  \ ciquismo más feroz que ha veni o o
Se alquila la casa calle de San Fer- j mfnando a este desventurado pueblo. 
--3----- >7 i .  fía Chn- . Contraía opinión de un hombre emi­
nente en el mundo de las letras, el
nando, número 7, en la barriada de G u 
m ana.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
S g alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilla, número 26.
caciquismo no se hace por los pueblos. 
El caciquismo nace en la corte, y  le 
dan vida los diputados, que son verda­
dera hechura suya. , „
Cacique fué aquí Escobar .designa, 
do por el diputado, desde 1909 a 1914
y  su gestión fatal se distinguió de tal 
— , manera, que ni a él ni al diputado le
ilJna buena maquinal t han quedado en esta nada mas que
En otro lugar de este periódico publi- f cuatro o seis personas que han vívalo 
camosTarmncio de una máquina Seno- 1 a ia sombra de su caciquismo. Ha 
minada la ZURCIDORA MECA NICA que vuelto a designarlo
es sin duda, de gran utilidad. Este apara- hasta las piedras; contrai él se han 
to, que nosotros recomendamos eficaz- ; vantado. Sólo lleva ~eis días ae su 
mónte, puede ser manejado por un mno, » peño caciquil y  ya son innumerables 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le » ios atropellos cometíaos.
Arribére y Pascual.
lim ada al por mayor y menor te  Ferretería.
1 3 , Santa María, i l — Málaga.
Desgraciado pueblo, ¿cual será tu 
destino? ¿Dónde te llevarán las danzas 
de estos desgraciados orates encarga­
dos de la administración de tus m te-
es fácil dejar zurcido o“ remendado cual- 
quier par de medias o ropa, aunque os- ¿ 
ten ellas en mal estado. Nadie puede des- j 
conocer la utilidad que este aparato ,
Íiresta en cualquier casa de familia o en • j-eses? a habitación de un hombre soltero,basta •, Coín 10 Julio 1015.
con hacer funcionar la maquinilla por | 
breves momentos y lo que parecía de ¿ 
arreglo imposible, se transforma en un l 
£arciáo perfecto. LA ZURCIDORA ME- ?
CANICA, que se ha abierto rápidamente - 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas. .
Pensad bien en las ventajas que est8 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, TV*
El Popular
F r an cisco  Jim é n e z .
JULIO
Luna creciente 18 a las 9 9 





Gibraltar.—-Después de grandes es­
fuerzos fué puesto a flote el buque 
cé3 «Tijdit» que encalló en la costa del 






Barcelona.—Al mitin en la Casa del 
u »«¡i*tió regular concurrencia. 
PlJe«ó> HuUet censuró los sucesos pro­
movidos el viernes por unos alemanes, 
y Vludió al kaiser, siendo llamado al or- 
v „  distintas veces-por el delegado. 
HulUt c‘ ñtinu6 tratando del .«unto
. Sa ojen aplausos, y tira8 a Francia, j
Inglaterra y los aliados. varios'
Durante al acto se registraron varios 
incidentes pequeños, interviniendo el 
legado al aludirse a la gue
Dato y Cierva
El jefe del Gobierno aprovechado la
festividad del día, fué hoy .« t^ m ic ih o  
del señor Cierva, conferenciando ambos
#XA ?a oonfare'nci. asistió Sánchez Gao-
rrParece que en la entrevista que ayer 
sostuvieron Dato y La Cierva no pegaron 
a una completa concordia, como en le
h°Es ya un hecho sabido que en las en­
trevistas celebradas anteriormente el se­
ñor Besada hizo al exministro de le Go­
bernación el ofrecimiento de senadur as 
vitalicias para sus amigos, rehusándoles 
La Cierva.
Este dijo que
tadel Mármara fueron expulsados por 
facilitar el aprovisionamiento aa1™ sub­
marino francés, creyéndolo germano, 
cuyos o f i c ia le s  hablaban correctamente 
el alemán. De Pretoria
Felicitación
El ministro de la Guerr a inglés ha te­
legrafiado a Bolla, felicitando efusiva­
mente a1 ejército del suroeste africano.
Termina el despacho diciendo: Acoge­
remos, con entusiasmo, tanto a vos como 
í  las valientes tropas que han terminado 
gloriosamente su misión en esa tierra, y 
que vendrán ahora a ayudarnos en Lu
ôpa, De New York
Censura
La prensa americana censura a Ale­
mania, dando a entender que los Estados 
Unidos romperán diplomáticamente con 
syudLndo moral y
giendo el pitón, derrotó el bicho, ocasio- 
| riéndole un puntazo en le muñeca.
I Torquito quedó bien con la percaiina 
4 v la flámula, siendo volteado, sin '■*«*»*’ - 
mentó, en uno de los pinchazos.
En Barcelona
Les murubes lidiados en la Plaza de 
las Arenas, cumplieron.
Paco Madrid lanceó bien al primero y 
luego lo trasteó valiente, para aojar una 
ladeada Sigue sereno, pincha en hue­
so, y al repetir sale trompicado. Acuba 
de una excelente (Palmes).
Al cuarto lo lancea con arte y emplea 
una faena valiente, en la que sobresalen 
varios pases por alto, arreando a su ene­
migo una corta, superior.
(Petición de oreja y vuelta al ruedo). 
Joselito estuvo bien con el capote y 
magistral con la muleta, tocando con 
frecuencia los pitones. Su Lena fué co­
reada con olós. Pinchando, bien y supe­
rior, obteniendo dos orejes y  el rabo. 
Larita lanceó con lucimiento e
g el imperio germano,
le distanciaba de p a to ja  J  materialmente a los aliados Bombas
Se han encontrado nueve bombas en el 
«Kirreswold», que iba a Marse-
polílica que sigue fil fren te del 
P Además estaba condolido desde que
hizo
i tmmns miitas. Clavó un psr de las cor­
presidió la Junta de Iniciativas, cuya la 
bor ha resultado estéril.
La Cierva ha dicho qua en viste 
que al parecer el Gobierno ha modifica­
do su actitud y prueba da ello es 1c.que 
se propone hacer al objeto de protege
creación de nuevas industrias y la pre­
paración de proyectos económicos para 
que lo discutan las Cortes con p r e s e n ­
cias a otras, esto hace que haya variado
aleo la situación. . ?
Le interrogaron los periodistas respoc- 
toja si estaban arregladas las ¿ ^ e n c ía s  | 
entro ól y ol Gobierno, contestando que | 
eso le corresponde decirlo a éste con sus 
actos.No quiero cargos para mí ni para mis 
amigos; deseo que se haga una labor 
para la patria, ese es el solo fin de m, 
campaña. Presidencia
Se insiste en que el conde de Esteban 
Collantes ocupará la presidencia del 1 ri
vapor
•11* - 




París.—Una nota oficial explica la to­
ma en Alsscia de la cumbre Hilsenfircm, 
donde U sexta compañía dal séptimo Ba­
tallón de cazadores consiguió abrir bre­
cha en las fi as enemigas, y viéndose 
cercada amparóse toda la unidad en im­
provisado reducto, donde se encastilla­
ron, rechazdano un ataques en espera de 
que acudieran fuerzas a librarles.
Transcurrieron cuatro días sin tomar 
alimento, hasta que lograron salir del
reducto. _ , ,
Para perpetuar la hezsna, el general 
acordó que la compañía tome el nombre
mencionar
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en ssllos y 
giro Postal.—Antonio García, Conchas, 
3, Madrid.
Semana 29.—-Lunes 
Santo hoy.—San Juan Gualberto. 
Santo de mañana.—San Anacleto.
Jnfeiler: ’oara hoy 
CUARENTA .í^ R A S .—En el Cister. 
Para mañana,—En San Pablo.
dando pop terminado
Agua Colonia Orive, desda 0 75 Frasco.
ECOS DE LOS PUEBLOS
Visita ái ÍB5PÍC1Í8 «9 Coi#




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, ,20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niilería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
de la  provincia se lia servido nombrar 
un delegado de su autoridad para ins­
peccionar la desastrosa administra­
ción municipal de esta población.
Hasta 1908 sería más o menos irre- 
gu lar la administración de este muni­
cipio; pero desde 1909 respira una at­
m ósfera de corrupción y  escándalo, 
olvido de la ley en todos los ramos, 
usurpación de atribuciones y  atrope­
llos, que la pluma,indignada,se resiste 
a consignar.
Desde esa época no ha habido otra 
ley ni otr a voluntad que las imposi- j 
ciones del caciquillo, fundadas en 
exaccionar todo lo que posible ha sido 
para él, para sus segundones y  para 
el secretario, que a todos se ha im­
puesto. . ;
No hacemos defensa de los funcio­
narios que faltan a sus deberes; pero < 
sí hem os de consignar, y  en su caso i 
probaremos, que si faltas administra- \ 
tivas ha cometido el último alcalde, | 
muchas más ha cometido el que ha | 
sido nombrado para reemplazarle y  el $ 
teniente que en la actualidad le _ está | 
sustituyendo. Este está incapacitado |
para ejercer el cargo por estar apre- f Cocina y Herramientas Jle todas clases.
IWúrr ítem _t * jv\-T"Hrriri ^ —****•.;
E L L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4.—M A L A G A
miado, como segundo contribuyente^ 
próximo a pasar a los tribunales de 
Justicia, por algo relacionado con los 
fondos del pósito, y  además apremia­
do por impuesto de utilidades cuyas 
sumas se ignora dónde han ido a pa­
rar y  resultarle algunas cosillas más 
que todas ellas están bordeando el C ó­
digo penal, y  el alcalde de R. O. tam­
bién se encuentra apremiado por gran­
des cantidades correspondientes al im­
puesto sobre utilidades, y  apremiado 
además, y  pasado a los tribunales por 
cierta operación de los fondos del pó - 
sito.
Si sólo estos pecadillos hubieran co­
metido esos señores, la penitencia se­
ría pequeña y  no difícil la solución; 
pero los tienen tan enormes en la [in­
versión de los caudales públicos,preva­
ricación y cohecho, que si de ellos los 
tribunales hubieran de entender, ten­
dría que aumentarse la consignación 
y  remesa de papel.
A l señor Gobernador civil de la 
provincia se ha suplicado, y  en m o­
ción presentada al señor Delegado de 
dicha superior autoridad se ha rogado 
que la inspección se amplié hasta prin­
c ip io  d e  19 0 9 , d e sd e  c u y a  é p o c a , más 
han resultado los hechos delictivos de 
esta administración municipal, inspec­
cionando los ingresos y  gastos desde 
dicho año con los arrastres de conta­
bilidad del año anterior: Que se pida y 
una testimonio del expediente instrui­
do en 1906, reclamando las cuentas a 
los administradores que fueron del im­
puesto de consumos de 1905, y  que 
empezando por dicho año 19QP, se 
continúe hasta el día, inspeccionando 
los expedientes de arriendo y  admi­
nistración de arbitrios, para conocer 
las cantidades recaudadas por ellos, 
persona que lo percibió y  aplicaciones 
que a estos fondos se les dieron. Su­
basta de aprovechamiento de la sierra 
y  monte de propios y  aplicación que 
igualmente se diera a estos efectivos; 
lugar donde se encuéntralo desconta­
do por impuesto de utilidades, cédulas 
personales; lugar donde se encuentre 
el importe del recargo municipal; re­
parto de consumo; examinar el impor­
te de los cargos, la data o sea existen­
cia en talones y  sitio donde han ido a 
parar los fondos recaudados. Igual­
mente se unan al expediente certifica­
dos de los acuerdos de este Ayunta­
miento de los meses de Julio, Agosto 
y  Septiembre último relativos a decla­
ración de responsabilidad por los fon­
dos que resultan alzados de la caja 
del pósito y  de la municipal.
Las inspecciones estas, no pueden, 
no deben ser promovidas por ambi­
ciones políticas ni imposiciones del ca-
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘76, 4‘50, 5‘50,1Q‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 1Q‘75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de, ca 
líos, ojos de gallos y durezas dé los pies,
De venta en droguerías y tiendas de quln 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez. _ _ _ _
G A B I N E T E
de Cirujia menor, Masaje y Electricidad
del practicante en Medicina y Cirujia
G. Miguel Briasco y d© la Haza
Beatas 26.—MALAGA
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: ds 8 & 9 de la mañana 
Hay vacunas
I
MARQUÉS DE LABIOS, 3 f
Instalaciones eléctricas de todas ] 
clases a precios muy económicos 1 
S o l lo s  p a r a  a d a c c i o n e s  I
Sucursal: Torraos 92, Papelería
fío hay A80M0 COMPLETA|gg¡¡¡|
A B O
SULFATO DE AMONÍACO
U M m m m m m á M E jú R
Y MAS BARATA
: ;yMl£SÁCMFSfim¿4 0£¿ /  .
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
. de agua ds mar y dulce
Playas da la Malagueta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impellitieri
se caló el chapeo
61 Wnííñt manifestó, entonces, que so sen- 
tía f S d i  Y como también lo estaba el 
delegado, daba por concluido su dis-
°UT o°s asistentes protestaron de la deter­
minación del representante, pero se di­
solvieron sin incidentes.^
Agresión j
Barcelona.—Cerca de las cuiuroda la
4 ^ * srrr .r  ¿sz
S te°P ™ “ í  redactor 4°n José P‘ ÍT¡ V ‘
ÍS ÍS  Pies dijo que el director no estaba 
v aue podían exponer su pretensión. 
y ^Lliíitó uno de los visitadores que le 
vendieran dos números del periódico, 
iero lo* otros s.caron sus revolver, y 
dispararon hesta quince tiros, no alcan­
zando ol redactor, poro si •• oa|ista José 
Auxó, que recibió una herida giavo en 
la espalda.El gobernador . .
y los periodistas
Barcelona.—Hablando el gobernador 
con los periodistas acerca de la agresión 
a «El Correo Catalán», dqo que a conse­
cuencia do la excitación de aramos en­
tre radicales y requetós, tenía montado 
un servicio de vigilancia a ^ p u e r ta  de 
las imprentas donde se tiraban los res-
se retiran los redactores.^ . . , .
A pesar de todo, censiáera inevitable 
que se registren choques sangrientos.
Reunión
Barcelona.—Dícese que esta mañana 
se reunieron caracterizados directores 
de los requetós do ambos bandos en que ¿ 
están divididos los jaimwtas locales, f 
acordando zanjar las diferencias que les j 
separan y unirse para responder a las | 
amenazas que les dirigen^
Diligencies |
* Barcelona.—El juzgado se personó en 
la imprenta de «El Correo Catalán» para 
examinar las señales de los proyectiles y 
tomar declaración al cajista herido, al 
redactor-jefe y al regente de la imprenta, 
cuyas diligencias no aportaron ningún 
dato al sumario.
Suspensión
Bilbao.— Los socialistas habían orga­
nizado un mitin en la Casa del Pueblo, 
para protestar del criterio del Gobierno 
en la cuestión de las reuniones, recibien­
do el delegado órdenes terminantes de 
suspender el acto si se trataba de la 
guerra; pero el mitin no llegó a celebrar­
se por falta de público y ausencia de uno 
de los oradores.
Terremoto
Toledo.— Los aparatos de esta esta­
ción sismológica registraron una. sacu­
dida que comenzó a las 11,30 de Ja ma­
ñana, distante 800 kilómetros. _ .
La violencia del temblor fué ten inusi­
tada que al choque cayeron las plumas 
del sismógrafo.
Inauguración
Alicante.—En el correo llegó Francos 
Rodríguez, haciéndosele un entusiasta
recibimiento. ,
Venían en el mismo tren Martin Rosá­
is les y el diputado García Durán, para 
| inaugurar el ferrocarril de Alicante a
| Denis.  ̂ .. . „
| A las nueve de la mañana partió ei 
f tren inaugural,llevando a las áutoridades 
- y significadas personas.
En D siria se celebró un banquete.
... Trátase de una mejora transcendental; 
para Aiicanto y pueblos déla región.
, Solemnidad
Í Marín.—En Castro Urdíales se ha ce­lebrado solemneroonts el acto de coloc&r 
| la primera piedre en el edificio dei nuevo 
I hospital, que se construirá con legado^ 
de hijos de Castro Urdíales.
T O R O S
En Madrid
Los bichos de Veragua cumplieron, ex-| 
ceplo 6l quinto, que fuó blando. H
Al primero lo lanceó Fortuna embaru­
llado, pero con la muleta hizo una faena 
valiente, pinchando bien.
También lanceó y muleteó con arte al 
cuarto, sobresaliendo un buen molinete, 
e hirió en su sitio, descabellando con la 
puntilla.
Por consecuencia de la cogida de An­
daluz, tuvo que dar muerte al segundo, 
despachándolo de media en lo alto.
En el quinto no pasó de regular, por 
las malas condiciones del astado.
Andaluz, en el segundo, veroniqueó 
con acierto, y al rematar un quite, co-
i do revolcado al rematar un pase. Leván-
SSSfff 7 e ! ; £ p . S °  entoa- I ttóSídi Bmin, en reouerdo del hecho he-
CCS la cartera de Instrucción algún ami- f  róico.
tese ileso y sigue trasteando con guape­
za, arreando una buena estocada.
(Ovación regalo y vuelta al ruedo).
Al sexto lo recorta bien y muletéalo 
brevemente para una en su sitio, segui­
da de descabello. (Palmas).
En Pamplona
Se ha celebrado la última de feria con 
buena entrada.
Los veraguas dieron juego.
Gaona, mediano y superior pareando; 
con la muleta incoloro; pinchando re­
gular.
Posada, valiente y adornado, aplau­
diéndosele ai herir.
Saíeri derrochó valentía y pinchó con 
fortuna. En el quinto, ai hacer un quita 
fuó cogido aparatosamente, recibiendo 
erosiones levas.
También Pesada se lastimó una mano, 
ingresando en la enfermería.
Al quinto le áié muerte Gaona, que­
dando superiormente y obteniendo la 
oreje.
Cogida grave
En la corrida celebrada en la plaza de 
Teluán de las Victorias, fué cogido el 
diestro Posadero al entrar a matar el 
quinto novillo que le enganchó por la in­





| El «Diario oficial del ministerio de la 
f Guerra» publica una disposición desli- 
I nando a los módicos mayores, don Ams- 
f dor Hernández Alonso, del Hospital de 
f Córdoba,-al de Máiags; y a don Manuel 
1 Arnao, del Hospital de Málaga, al de 
Córdoba.
Tratado de pesca
Ss han reunido les delegados españoles 
para el convenio pesquero con Portugal, 
redactando el escrito que dirigen a los 
portugueses.
Lamentan su carencia de poderes para 
discutir ampliamente el asunto, y expo­
nen la necesidad de aplazar las negocia­
ciones hasta que las circunstancias acon­
sejen reanudarlas.
Esta resolución obedece a la negativa, 
por parte de los portugueses, a discutir 
la base única propuesta por los españo­
les, consistiendo en la mancomunidad 




Sánchez Guerra nos dice que había 
telefoneado a Dato, el cual permanece 
hoy en Madrid.
Elogia ei ministro la gestión de las 
autoridades en el conflicto del pan, y es- 
cialmente los trab? jos fiel gobernador.
Sánchez Guerra no asistirá esta tarde 
al ministerio porque va a despedir a su 
familia, que marcha a San Sebastián.
En el mismo tren viaja Romanones.
LA POLITICA
A San Sebastián
En el expreso marchó a San Sebastián 
el conde de Romanones, despidiéndole 
numerosos diputados, senadores y signi­
ficadas personas.
Villanueva le escribió que por hallarse 
indispuesto no podía ir a la estación.
Al arrancar el tren se oyeron aplau­
sos.
Mitin
Se ha celebrado el mitin republicano, 
asistiendo numerosa concurrencia.
Las autoridades habían adoptado pre­
cauciones en los alrededores de la Casa 
dai Pueblo.
Tala vera anuncio que este es el primer 
mitin de la serie proyecteds.
Barriovero ataeó a Dato, que se llama 
liberal, mientras son fusilados los obre­
ros en Torreperogil.
Castrovido protesta de la situación en 
que se ha colocado el Gobierno.
Soriano dice que el Gobierno no debe 
permanecer mudo ante las actuales cir­
cunstancias, puesto que no sabemos si la 
paz europea supondrá el principio de la 
guerra en España.
Reitera el propósito de los republica­
nos de mantener i® neutralidad, y ataca 
a los requetó?, censurando que se permi­
ta a Vázquez Mella criticar a Inglaterra, 
a la patria y a la reina.
Pablo Iglesias pide que Dato sea el 
primero en cumplir la Constitución.
Anuncia que la conjunción levantará 
el ánimo del ciudadano adormecido, em­
pleando los medios necesarios para lo­
grarlo.
go de La Cierva.
Da realizarse esto tendrá que ser pron« | 
to, pues La Cierva proyecta un viaje. |
Buen provecho
Eipistlíni®? jsilfca?
G iae P a s c u a lin i 
Amor de ciega», se estrena hoy en. | « a r  ae
Un intimo de La Cierva aseguraba hoy | esíe sa]6njp3Ucu!a que es una de las más 
que el bufete de esto ha producido e | vajjos£S ¿(e Ja cinematog 
año actual, lo que ningún otro produjera
nunca en España,
DEL EXTBAHJERQ
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 11-1915.
D© Londres
S u s c r ip c ió n
La suscripción al empréstito inglés 
terminó anoche con enorme éxito.
Solo en la capital se cedieron cerca de 
700 millones de libres est ir.inss.
En ios Bancos hubo cola todo el día.
A úHiuii hora de la noche continuó la 
suscripc;ón por fortísimas sumes.
El Bí neo -de la India ha suscrito mi­
llón y medio de libras esterlinas, y 6l 
Banco de Btrelay, doce millones.
De La Haya
Ministro
Regout. míenbro de la Cámara de los | 
Estados Unidos generales, ha sido nom­




Han seguido los ataques de los austría­
cos en Daona, pero todos fracasaron.
En el valle de Tarrsgnolo un destaca­
mento italiano apoderóse de l&s posicio­
nes de Malga, Saba y Gourtanelia.
No cesan Iss acometidas a Val Franza
r-sfís, tanto por 
su interesante argumento como por su 
esmerada ínter prete ción.
Figurarán además ea el programa las 
cintas «El guardapelo», «Un bandido»■ 
«Industria en ei Tosían» y «Kn- Kn y 
la mosci».
Salón Victoria Eugenia
Extraordinario programa compuesto 
de estrenos anur.cia p.*ra esta noche este 
elegante Salón, exhibiéndose les intere­
sentes y seKS c ’omles películas t taladas 
«Dóspotí» y «La señal en la pared».
Petit Palais
Días do estrenos.—Todos los lunes, 
miércoles y viernes, son íes días en que 
la Empresa del palacio del cinemató­
grafo, correspondiendo a los deseos del 
distinguido público que a diario concu­
rre, ha señalado para presentar los es­
trenos de las magníficas pé.'tculas qus 
en la actualidad está recibiendo.
Hoy como Lunes se proyectará la hef" 
mesa película «El poder de ía mujer».
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
á«! doble de extracción y mitad del costa, 
s. todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos da más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO # 
PINTO — Pola. Madrid____ _
~ l a  n o  v e d a d
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
jQuiére usted conservar la risa, el 
gesto y el movimiento da las personas
Hemos eseaiaio el monta Toñina, ha- | qUfYág?ie un retrato animado último in -
Cír80’ reo¡éa 1 P U zT d e  la
riendo veinte prisioneros.
En la zona del Isonzo, ol enemigo em­
plazó numerosas baterías de. medio ca­
libre, que nosotros batimos.
También rechazamos los violentísimos 
ataques a las llanuras de 
c o n q u i s t a d a s / v. \
De París I
Comunicado |
Los ingleses repelieron un ataque ale- | 
mán, que en principio tomó pie en algu- | 
nos elementos de la primera línea de | 
trincheras, pero a la postre lo rechaza- | 
mos enérgicamente. \
En la región del norte de Arras, núes- * 
tras tropas acabaron de desalojara los 
alemanes de las trincheras en que se ha­
bían mantenido.
Al norte de Ja estación de Souchez les 
contrarios iniciaron un contraataque que 
también fuó rechazado. _ |
Siguen tos duelos de artillería en di- 
versos puntos, principalmente en Nieu- • 
port, sector de Aisne, Lorona y Bosque 
de Le Pretre.
Uno de nuestros aviones derribó esta 
mañana, en las proximidades de Altrich l 
un aeroplano alemán, que cayó en terre- | 
no enemigo, a la vísta dé nuestras lí~ ¡
ne&s. *
Llegada de oficiales f
Telegrafían de Roma que han llegado | 
a Pola muchos oficiales y soldados ale- r 
manes, numerosas municiones y enorme J 
material de guerra. f
En el puerto so hacen preparativos pa- ji­
ra establecer una baso de aprovisiona- | 
miento con destino a los submarinos que 
deben maniobrar en los mares Adriático . 
y Egeo. ,
Los fuertes han smo minados. pi»ra vo­
larlos, en ei caio da que los itslienos sa 
apoderen de la plaza... - i
De Gonsíantinopla |
Oficial |
Ayer, en el frente del Cáucaso, a¡poeos | 
pasos de la frontera turca, un regimiento J 
de caballería ruso, intentó atacar a ios | 
contingentes otomanoSj que se habían § 
posesionado de una altura predominante. | 
Los rusos ss retiraron con grandes ba- J 
jas. |
En el frente de los Dardanalos hubo | 
duelos de artillería e infantería. |
Las baterías de la costa de Anatolia ■ 
bombardearon los campamentos aliados J 
dePekibe Burnn. g
De Atenas
Versión incierta J 
Desmiéntese que el castillo del kaiser \ 
en Achillón sirva para abastecer a los f 
submarinos alemanes.
Expulsión |
Los turcos utilizan baterías móviles en J 
la costa asiática. f
| vento de la fotografía. Vea las muestras, 
* en la seguridad que lo hará inmediata- 
| mente. . - , „
Precio y tamaño único tres retratos o
Constitución núm eros 6 
al 14 principal
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA' MECANICA-  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y  tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda g hilo
HO DEBE FALTAR EN NINGtlKA FAMILIA
Bu monejo ea sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envió 




Paseo da Gracia, 97.—Barcelona, España
A M E N I D A D E S
—Juan, ¿ ha venido alguien?
—Si, señor; aquel caballero del pleito, 
—¿Cuál de ellos? ¿El mudo?
—Ño lo sé, señor; me «parece» que no era 
el mudo .. porque hablaba.
***
Un español se alista voluntario en Ingla­
terra:
—¿Está usted enarenado para la guerra?— 
le preguntan.
—Si, señor; tengo mujer, suegra y dos cu- 
fiadas. /
'ESPECTACULOS-
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
las «Hermanas Copelia» y Amalia Molina. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CINJS PASCNALINI— (Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas laa noches 12 magníficos cuadros, ca 
es mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
pelísulas, en su mayoría estrenos.
PITIT FALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL;—(Situado ea la Plaaa ds los 
Moros).
Todas las uoonos doce magnificas palíente 
ea su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situad© en Mártir!
ooj).
Funciones de cinematógrafo y varietés tc-
dog los domingo (tarde y noche.^
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